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Endnu lidt om Familien Flood.
Af Arkivar E. A. Thomle.
I dette Tidsskrifts 3die Rækkes Bind II. S. ♦><)—(Hi og S. 1(59 f.
har jeg meddelt nogle Oplysninger oni Familien Flood.s- ældre
Generationer. Jeg har der antaget, at den Conmierce-Assessor
Jørgen Flood, der i Slutten at' forrige Aarhundrede kjøbte Gaar-
den Tøien ved Christiania, hvor han døde 1(5 December 1808
(begr. 22 I)ecbr. s. A.) og som i den af J. W. Flood i 1884
udgivne Stamtavle over Familien ikke har kunnet anvises nogen
Plads paa Stamtavlen, uden Tvivl er den Jørgen Pettersen, der
blev døbt i Bamble Prestegjeld 11 September 1743, hvilket
ogsaa stemmer særdeles godt med, at Jørgen Flood paa Tøien
efter Ligstenen skal være født 3 September s. A. Som et yder¬
ligere Bevis paa, at saa i Virkeliglieden ogsaa er Tilfældet, kan
det oplyses, at den Jomfru „Else Jørgensdatter hos Sr Flood".
iler blev begravet i Arendal 22 Decbr. 1781 41 A. gi., aaben-
bart. maa være den i Bamble den 5 November 1740 døbte
Søster af Jørgen Pettersen ved Navn Else Georgine. Efter denne
Else Jørgensdatter blev der holdt Skifte i Arendal 18 December
1781 (Retsprotokol Nr. 4886, f. 222) og her kaldes hun dels
Else Jørgine „Jørgensen" dels ogsaa udtrykkelig „Else Jørgine
Flood". Ilendes Arvinger vare Broderen Jørgen Flood og Sø¬
steren Hedevig Flood, der da var død, men tidligere havde været
gift med Forvalter ved Ulefos Jernverk Christen Rasmusen.
Det lader sig ogsaa nu bevise, at Jørgen Pettersens Forældre
Petter Christian „Jørgensen"J) og Hustru Marie Christine Bow-
mann, som jeg tidligere antog kun havde liavt de to foran¬
nævnte Børn Else Georgine og Jørgen Pettersen (eller Jørgensen),
i Virkeligheden ogsaa har havt. et tredie Barn, nemlig Datteren
Hedevig Jacoba, der var gift med Forvalter Christen Rasmusen
') Broderen Iver Jørgensen døde ugift 1737 og Søsteren Susanna Jørgens¬
datter, død i Langesund 1748 (begr. 11 Mai s. A.), blev 13 Decbr. 1731
sammesteds gitt med Anders Pettersen Kirketerp, der døde i Langesund
1767 (begr. 17 Marts s. A.l 62 A. gi.
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i Ilollen'I, livur linn blev begravet :>0 Ortober 1770, 24 A. 2
M. gi. Hun \il eller den ved hende.- Begravelse angivne Alder
være født i Aaret 1740, formodentlig i Neskilen i Tromø Pres t e-
g.jeld, hvor Faderen, der forst var Skipper, paa denne Tid niaa
v;ere hleven Stiger ved Neskilens Malmgruber. men da Tromø
Kirkebøger forst begynder 17Ö0, kan man deraf ingen < »plysning
l'aa. Ifølge Skiltet efter Enken Marie (Christine Bowniann. der
dode i Porsgrurid l'.l April 17f« 1 eller itøL'e kgl. Bevilling af 12
Januar 17.V.1 at have siddet i uskiftet Bo efter Manden, hvilket
Skifie holdtes fra il April 1701—17 Ortober 17(>2 (Retsprotokol
N'r. 4.">S(> f. 2C>7 b), da blev sluttet som fallit, efterlod hun sig
nemlig af sit Egteskab med Petter Christian Jørgensen følgende
:! Børn: 1) Else Jørgine, 201A. gi. 12) Jørgen, 17'., A. gi. og
:i) Helvig Jacoba, 15 A. gi., tor hvilke Børn Morbroderen Lar-
Bowmann blev indsat til Formynder. Eller hvad der saaledes
er oplyst, kan der \el neppe længer være nogeusoinhelst Tvivl
om, at (loiiimerce-A-.-essor Jørgen Flood paa Tøien var en Søn
af Stiger ved Næskilens (iriiber Petter Christian Jørgensen og
Hustru Marie Chrisline Bowniann. Jørgen Flood begyndte som
Somand og \ar for.-t Skipper; bosatte .-ig som saadan i Arendal,
hvor han (i October 177:( egtede Inger Susanna Herlofsen, føilt
i Arendal 4 Sept. I7:!S idøbt '.t M. , f paa Tøien ved Chri-
-liania 1 2 Mai 1.X00, Batter af Herlof Rusmu.-en og Aase Stians-
datter. Senere flyttede han til Ostlandet, hvor han ved Auctions-
-kjøde af 1.") Xovbr. 171C! for 20ÖH0 Bdl. kjøbte Caarderi Kjol-
berg og den dermed forenede adelige Sædegaard Tøien ved
Christiania, af samlet Skyld 4 SkfT Tunge, samt en (Jaard i
Lakkegaden i Christiania. Han bosatte sig derefter paa Tøien.
hvor han levede til sin Rød 1(1 Decbr. IM))!, da Tøien og Kjøl-
lierg ved Auctionsskjode af 2:t Marts 1S04, tlml. 20 Decbr. s. A.,
solgtes til Præsident Johan Lausen Bull for :!3110 Rdl. Flood
havde Titel af Conimerce-Assessor, hvilken han skal have er¬
holdt mod at betale 0(10 Rdl. Efter sin 1ste Ilustrue.- Død
virtede han li) i Åker 21 Januar 1N01 Ceorgine Neumann, født
'l Han blev i!) gift i Hollen 11 (tctobpr 177:2 med Mad""' Maren Norup
Wolner, sali^ Srbjerven«
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paa Hovind i Aker 9 Juli 1770 (døbt 17 .s. M.^, f i Christiania
29 Mai 1841, Datter af Oberst Georg Neumann og Karen Bolette
Thams. Efter Mandens Død blev hun gift 2 Gange: 1) 16 Juli
1804 paa Bergsløkken i Aker med Agent Thomas Bagge og 2)
29 April 1814 i Christiania med Generalmajor Hans Henrik
Ranim, født i Grue Prestegjeld i Odalen 17 Febr. 1757 (døbt
23 s. M.), f i Christiania 22 Febr. 1827, Søn af Lieutenant
Wilhelm Ernst R. og Cathrine Arnesdatter. I sit 1ste Egteskab
havde Flood 1 Søn og 4 Døtre, men med sin 2den Hustru
havde han ikke Børn. Børnene vare: 1) Marie Christine F,,
født i Colbjørnsvig i Øiestad 81 Aug. 1774 (døbt i Arendals
Kirke 5 Sept. s. A.), f paa Bjerke i Norderhoug 4 Marts 1837;
gift i Åkers Slotskirke 27 November 1795 med Major Johan
Mathias Neumann, døbt i Åkers Slotskirke 12 Sept. 17(55, f paa
Gaardeii Bjerke 16 Mai 1849, Broder af Konens Stedmoder.
2) Hedevig Jacoba F., døbt i Arendal 1 Juni 1776, f i Christi¬
ania 15 Aug. 1834; gift i Aker 3 Juli 1801 med Toldinspecteur
i Drøbak, senere Told- og Consumtionskasserer i Christiania,
Kaminerraad Jens Gran Thode, født paa Taskeberget i Borgund
paa Søndmøre 12 April 1760, f i Christiania 1 Juli 1811, Søn
af Handelsmand Hans T. og Margrethe iMarie Gran. 3) Georgine
Susanne F., født i Colbjørnsvig 14 Octob. 1777 (døbt i Arendals
K. 22 s. M.), f paa Moss 28 Juni 1S49; gift i Aker 20 August
1802 med Sogneprest til Onsø Provst Ole Rømer Aagaard
Sandberg, født i Christiania 27 Novbr. 1762, f paa Onsø Preste-
gaard 8 Januar 1817, Søn af Klokker Hans S. og Antonette
Christine Grøn. 4) Christiane F., døbt i Arendal 29 Sept. 1779,
f paa Skinnarbøl ved Kongsvinger 21 April 1819; gift i Onsø
(viet i „Huset" af Svogeren) 19 Juli 1805 med Procurator, senere
Krigscoinmissær Christian Ludvig Scheit Rynning, døbt i Vingers
Prestegjeld 19 Sept. 1770, f paa Skinnarbøl 23 Marts 1845, Søn
af Sogneprest Ments R. og Engelke Irgens. 5) Jørgen F., døbt
i Arendals Kirke 13 Sept. 1781, f Han var
Skipper og fik derfor ogsaa paa Skiftet efter Moderen udlagt
sin Arv i s/i Parter af Skibet Agathe, som han førte. Ugift.
